Spartanburg County by South Carolina Department of Natural Resources
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SPARTANBURG COUNTY
WELL NUMBER: SP-297  GRID NUMBER: 42D-e4
LATITUDE: 34°59'30"  LONGITUDE: 81°59'10"
LOCATION: 0.5 mi northwest of the intersection of U.S. Interstate 85 and S.C. 56 on Geddes
 Street in Spartanburg.
AQUIFER: Piedmont rock 
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter unused public supply well. Depth: 442 ft. Open interval: 51-442 ft.
DATUM: Land surface datum is 880 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.97 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1974-1981
EXTREMES: Highest water level: 8.77 ft below land surface datum, April 18, 1980.
 Lowest water level: 17.82 ft below land surface datum, December 31, 1978.
REMARKS: 1974-1981, daily mean water levels. 
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SPARTANBURG COUNTY
WELL NUMBER: SP-1581  GRID NUMBER: 41E-l2
LATITUDE: 34°51'45"  LONGITUDE: 81°50'29"
LOCATION: Croft State Park, at the campground pump house.
AQUIFER: Piedmont rock.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 225 ft. Open interval: 54-225 ft.
DATUM: Land surface datum is 605 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.50 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-2000.
EXTREMES: Highest water level: 33.90 ft below land surface datum, August 10, 15, 1998.
 Lowest water level: 38.89 ft below land surface datum, September 29, 2000.
REMARKS: 1993-2000, daily mean water levels. 
